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Penelitian ini menganalisis apakah lingkungan kerja, dukungan organisasi
dan kepemimpinan dapat meningkatkan kinerja pegawai BPS Se-Eks
Karesidenan Pati serta apakah motivasi kerja sebagai variabel intervening dapat
meningkatkan kinerja pegawai. Tulisan ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan
menganalisis hubungan lingkungan kerja, dukungan organisasi, kepemimpinan,
motivasi kerja dan kinerja pegawai. Dalam penelitian ini digunakan data pegawai
se-Eks Karesidenan Pati yang berkaitan dengan variabel-variabel tersebut di
atas. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif. Teknik
pengumpulan data dengan kuesioner. Penelitian dilakukan terhadap sampel
pegawai di lingkungan Badan Pusat Statistik Kabupaten wilayah Eks
Karesidenan Pati sebanyak 138, yang diambil dengan cara cluster random
sampling. Analisis yang digunakan adalah Structural Equation Modelling (SEM),
dengan alat bantu komputer program Software Analysis of Moment Structure
(AMOS) versi 21. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa lingkungan kerja,
dukungan organisasi, dan kepemimpinan berpengaruh positif terhadap motivasi
kerja. Lingkungan kerja, dukungan organisasi, dan kepemimpinan tidak
berpengaruh positif terhadap kinerja. Selanjutnya, penelitian ini menunjukkan
motivasi kerja sebagai variabel intervening berfungsi secara maksimal untuk
menguatkan pengaruh lingkungan kerja, dukungan organisasi dan kepemimpinan
terhadap kinerja.
Kata kunci: lingkungan kerja, dukungan organisasi, kepemimpinan,
motivasi kerja, kinerja pegawai.
ABSTRACT
This research analyze whether the work environment, organizational
support and leadership can improve the performance of Central Bureau of
Statistics of Ex-residency of Pati staff and whether the work motivation as
intervening variable can improve the performance of employees. This paper aims
to identify and analyze the relationship of work environment, organizational
support, leadership, work motivation and employee performance. Starch
associated with the above mentioned variables. The research method used is a
quantitative approach. Data collection techniques with questionnaires. The
research was conducted on the sample of employees in the Central Bureau of
Statistics of the Regency of Ex-Karesidenan Pati as much as 138, which was
taken by cluster random sampling. The analysis used is Structural Equation
Modeling (SEM), with computer tool software program Analysis of Moment
Structure (AMOS) version 21. The result of the research shows that work
environment, organizational support, and leadership have positive effect to work
motivation. Work environment, organizational support, and leadership have
negative effect to employee performance. Furthermore, this study shows that
work motivation as intervening variable works optimally to enhance influence of
work environment, organizational support, and leadership on employee
performance.
Keywords: work environment, organizational support, leadership, work
motivation, employee performance
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